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APOYO TÉCNICO
El IV Congreso Internacional de Ciencias Informáticas (IV CICI-2021), fue un evento realizado dentro del  marco 
de la Quinta Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí (V CCIUTM 2021) del 27
al   29   de   octubre   del presente año.  Esta edición se constituyó   en   un   evento   tecnológico   completamente 
virtual y gratuito.  El  Congreso   reunió a   reconocidos  profesionales tanto nacionales  como  extranjeros  en  un 
espacio  de   discusión,  difusión y divulgación   científica   de  temáticas   de   vanguardia   para    investigadores,
docentes,   estudiantes  e   interesados   en   las   distintas    líneas de   investigación   relacionadas    con   el   área 
informática y la tecnología al servicio de la comunidad a través de   innovación y automatización de procesos.
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